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Arch wire  merupakan komponen aktif dari alat ortodonti cekat yang digunakan untuk menggerakkan gigi. Jenis wire ortodonti
yang sering digunakan ada 2 yaitu nickel titanium (NiTi) alloy dan stainless steel alloy. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
perbedaan nilai tensile strength arch wire ortodonti nickel titanium (NiTi) alloy dan stainless steel alloy. Pengujian tensile strength
menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM) dengan kecepatan crosshead 20 mm/menit. Panjang wire yang digunakan
adalah 160 mm dengan diameter 0,014 inchi. Penelitian ini terdiri dari dua kelompok dengan jenis wire yang berbeda dan jumlah
spesimen 10 spesimen (n=5). Hasil uji menunjukkan nilai tensile strength nickel titanium (NiTi) alloy sebesar 805,2 MPa dan
stainless steel alloy sebesar 1321,4 MPa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan. Hasil analisa statistik
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan (p
